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The Relationship between the Deep Squatting 
Test and range of motion of the ankle joint
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男性 18.7±0.9歳 173.2±6.8cm 64.8±5.6kg
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